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摘  要 
 
随着全球人口城市化趋势的增强，全世界已经有一半人口居住在城市。中国








Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007)，建成一个集协作、内容管理、工作
流、搜索引擎、应用整合在内的平台服务器，规范整个突发事件应对流程；通过
Web 的 GIS 技术，向多用户传送包含多媒体信息在内的地理信息, 克服传统


























With the increase of the global population urbanization trend all over the world 
have half the population lived in cities. China's urbanization rate now stands at 37%, 
is expected to reach 55% by 2025-60%. Cities in promoting economic and social 
development at the same time, also accumulate risks, the urban population intensive, 
developed economy, active, wealth, and all kinds of disasters and accidents prone, 
losses and had a huge impact. Emergency platform as a basic work in the emergency 
management, in response to emergencies plays a vital role. Xinjiang is the worst-hit 
areas of an emergency, emergency platform planning and construction work is 
particularly important, xinjiang autonomous region in 2006 launched the emergency 
response platform construction work, to local and regional (state, city) emergency 
response platform construction are put forward specific requirements. 
The main purpose of this thesis is based on fukang as an example, through to the 
counties and cities at the grass-roots level emergency platform construction, the 
function of the analysis of the situation, find the existing problems, the solution, the 
direction of development. This topic through the use of Microsoft Office SharePoint 
Server 2007 (MOSS, 2007), built a set of collaboration, content management, 
workflow, search, application integration platform, Server, standardize the whole 
process of emergency response; Multiple users via the Web GIS technology transfer 
including multimedia information of geographic information, to overcome the 
shortcoming of traditional Internet information services; Using the UERS technology, 
complete the command, scheduling, positioning, monitoring, real-time information 
feedback, etc. 
The expected goal is to standardize emergency incident disposal process, 
establish early warning information report, approval, remove and adjust the process 
model, on the basis of emergency heterogeneous data sharing and realize the 
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元 1776 年，乾隆皇帝取“物阜民康”之意赐名建县。1992 年撤县设市。全市
总面积 11726 平方公里，总人口 22 万，有汉、回、哈萨克等 26 个民族，下辖
天池景区、阜康产业园（甘河子镇）和 3 镇 3 乡、3 个街道办事处，市域有 3









































































































































































族自治州。阜康 1992年撤县设市。全市总面积 11726平方公里，总人口 22万，











目前阜康市有各类大中小型企业 200 余家，其中危化品企业 13 家、非煤
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